




SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Bab ini akan menyajikan beberapa simpulan dan juga saran berdasarkan 
hasil analisis yang penulis ambil pada perhitungan harga pokok produksi yang 
dilakukan pada UMKM Keripik Pangsit Bu Eko Tanjung Enim pada Bab IV maka 
dapat di simpulkan sebagai berikut: 
1. Setelah  dilakukannya Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi pada 
UMKM Keripik Pangsit Bu Eko Tanjung Enim maka terlihat sekali 
perbedaan perhitungan antara berdasarkan teori dan juga berdasarkan 
perusahaan seperti yang terdapat pada Bab IV.  
2. Dengan dilakukannya perhitungan yang benar dan berdasarkan konsep 
akuntansi biaya yang sesungguhnya maka terlihat jelas dampak atau 
pengaruh setelah dilakukan perbandingan misalkan dalam 
mengklasifikasikan  biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak 
langsung (biaya bahan penolong), dan biaya tenaga kerja langsung, ke 
dalam perhitungan harga pokok produksi serta perhitungan dan 
pembebanan biaya listrik dan penyusutan aset tetap sebagai biaya 
overhead pabrik, yang awalnya belum tepat perhitungganya dan setelah di 
analisis maka jelas terdapat kesalahannya, karena perhitungan yang benar 
seperti itu akan mempengaruhi harga jual suatu produk, produk yang di 
jual bisa menguntungkan lebih tinggi bagi perusahaan.. 
5.2  Saran 
Berdasarkan simpulan di atas, melihat berkenaan dengan perhitungan 
harga pokok produksi maka terdapat saran pada UMKM Keripik Pangsit Bu Eko 
Tanjung Enim, sebaiknya perusahaan dapat lebih memperhatikan unsur-unsur 
biaya yang terlibat dalam proses produksi, dan beberapa saran pada UMKM 
Keripik Pangsit Bu Eko Tanjung Enim yang mungkin dapat bermanfaat bagi 
perusahaan, yaitu sebagai berikut: 
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1. Dalam pengklasifikasian unsur-unsur harga pokok produksi, dan setelah  
dilakukannya Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi pada UMKM 
Keripik Pangsit Bu Eko Tanjung Enim maka terlihat sekali perbedaan 
perhitungan antara berdasarkan teori dan juga berdasarkan perusahaan, 
maka dari itu perusahaan harus melakukan cara pengklasifikasian yang 
benar seperti terdapat dalam bab IV yang sudah dijelaskan. 
2. Sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan dan juga pengklasifikasian 
dengan sebenarnya sehingga dapat diketahui dengan rinci biaya yang 
dikeluarkan dalam proses produksi dalam rangka pengendalian dan 
penetapan harga pokok produksi pada masa yang akan datang dan 
perusahaan mampu memperoleh laba semaksimal mungkin karena harga 
pokok produksi yang diperhitungkan tidak lebih rendah dari yang 
sesungguhnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
